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1 導入
近年，車車間通信や IoT デバイスの普及等により無線 LAN
はますます普及し，広く使われている．MACプロトコルは無線






法 ITMN を提案する．先行研究である OBEM[2](Optimizing
Backoff by dynamically Estimating the number of nodes in
Multi-hop networks) を基に，各ノードが隣接ノード数に応じ














ITMN (Improving Throughput of Multihop wireless net-
works by acquiring the Number of neighbor nodes) は高ス
ループット実現のための提案手法であり，3ステップに分かれて
いる．



















隣接ノード数 10, 20, 30, 40, 50
ノード配置 半径 50mに等間隔に配置
送受信範囲 (半径) 約 43m
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